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Abstrak 
Dalam sebuah program dibutuhkan strategi untuk meningkatkan kepuasaan pendengar. Tujuan 
penelitian ini ingin mengetahui strategi yang digunakan oleh program 8bar dalam meningkatkan 
kepuasaan pendengar. Banyak cara yang dapat dilakuakan untuk meningkatkan kepuasaan 
pendengar salah satunya dengan cara merespons setiap saran yang masuk dari pendengar. 
Program 8Bar merupakan program musik hip – hop yang memiliki content lokal. Mempunyai 
slogan total hip – hop lokal menjadikan 8bar satu – satunya program yang menyajikan informasi 
tentang hip – hop dari dalam negri. Mengandalkan social media sebagai sarana promosi dan 
berkomunikasi dengan pendengar menjadikan program 8Bar menjadi program yang ditunggu – 
tunggu oleh pendengarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik strategi yang 
dilakukan oleh suatu program dalam menjaring dan meningkatkan pendengar maka program 
tersebut akan semakin baik dan dicintai oleh pendengarnya.(AAP) 
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Abstract 
In a program strategy is needed to increase listener satisfaction. The purpose of this study 
wanted to know the strategies used by the program 8bar increase listener satisfaction. Many 
options can dilakuakan to increase listener satisfaction one way to respond to every suggestion 
coming from the audience. 8Bar Program is a program of hip - hop that have local content. 
Slogan has total hip - hop locally made 8bar one - the only program that provides information 
about hip - hop of the country. Rely on social media as a promotional tool and communicate with 
listeners making 8Bar program into a program - awaited by his audience. The results showed 
that the better strategy is done by a program to capture and enhance the listener then the 
program will get better and be loved by the audience. (AAP) 
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